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Ranchot – Aux Vaux d’Amange
Fouille d’évaluation d’urgence (1999)
Patrice Nowicki
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 L’évaluation  réalisée  sur  la  future  Zone  d’Aménagement  Concertée,  n’aura  mis  en
évidence qu’une seule structure (trou de poteau) contenant deux tessons non datables.
L’absence d’autres  éléments est  due à  une érosion importante et  à  la  proximité du
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